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 چکیده فارسی
 
تغییرات شاخصهای متابولیکی به ویژه تغییر در عملکرد کبد به دنبال مداخلات مربوط به کاهش وزن به مقدمه: 
ویژه جراحی باریاتریک در مطالعات گوناگونی نشان داده شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تغییرات سطح 
 باریاتریک انجام شد. آنزیمهای کبدی و همچنین گرید کبد چرب طی شش ماه بعد از انجام جراحی 
کاندید جراحی  کیلوگرم بر مترمربع 04شاخص توده بدنی بالاتر از بیمار با  56در یک مطالعه مقطعی،  روش کار:
بیماران و گرید کبد چرب (از طریق  IMBباریاتریک وارد مطالعه شدند. سطح آنزیمهای کبدی، وضعیت 
 شد. سونوگرافی) قبل و شش ماه بعد از جراحی ارزیابی 
بعد از جراحی باریاتریک نسبت به قبل  TLAو  TSAو سطح سرمی  IMBکاهش قابل توجه در مقدار نتایج: 
مورد  33%)، گرید دو در 21/3مورد ( 8از لحاظ گرید کبد چرب، پیش از عمل، گرید یک در از آن مشاهده شد. 
%)، گرید 81/5مورد ( 21%) بود که شش ماه بعد از عمل، گرید صفر در 63/9مورد ( 42%) و گرید سه در 05/8(
اهده شد. میانگین %) مش1/5مورد ( 1%) و گرید سه در 03/8مورد ( 02%)، گرید دو در 94/2مورد ( 23یک در 
بود که این تغییر  1/51 ± 0/37و شش ماه پس از عمل برابر  2/52 ± 0/66گرید کبد چرب پیش از عمل برابر 
). تغییرات در کلیه پارامترهای کبدی فوق الذکر، مستقل از 0/100برابر  Pاز لحاظ آماری معنی دار بود (ارزش 
 دو متغیر جنسیت و سن بیماران بود. 
ری: مارکرهای عملکرد کبدی شامل آنزیمهای کبدی و فاکتور گرید کبد چرب طی گذشت شش از نتیجه گی
جراحی باریاتریک بهبود قابل توجهی میابند. به عبارت دیگر، کاهش و بهبود ایجاد شده در شاخصهای فوق طی 
 میان مدت بعد از جراحی روی می دهند.
 
 
 
یسیلگنا هدیکچ 
 
The effects of bariatric surgery on serum levels of liver enzymes and the grade of fatty liver 
in patients suffering morbid obesity 
 
ABSTRACT 
Background: 
 Recent studies mainly focused on the effect of bariatric surgery on liver function. The aim of 
this study was to evaluate the level of liver enzymes six months after bariatric surgery. Also, by 
performing ultrasound, the change in fatty liver grade was also evaluated. 
Methods: 
 this cross-sectional study was performed on patients with a body mass index (BMI) greater than 
40 kg/m
2
who were candidate for bariatric surgery. The levels of liver enzymes (by an enzymatic 
method) and also the grade of fatty liver (by ultrasonography) were assessed immediately before 
as well as six months after operation.  
Results: 
 There was a significant decrease in ALT and AST levels, as well as a significant decrease in 
fatty liver grade after six months of bariatric surgery. Based on the multivariate linear regression 
models, the changes in BMI, liver enzymes and fatty liver grade following bariatric surgery were 
completely independent of gender and age. 
Conclusion: 
 Bariatric surgery in morbid obese individuals can lead to improve liver function as well as 
reduce in grade of fatty liver.   
 


